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ELŐSZÓ 
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris 
eFolyóirat 4. évfolyam 2. száma. Az őszi szám hagyományosan a 
Szerkesztőséghez beérkezett kéziratokat, illetve a Szerkesztőség által felkért 
tanulmányokat adja közre. Az archiválás szempontjára tekintettel, illetve az 
olvasottság változását nyomon követő olvasóink számára közöljük: Az előszó 
írásának pillanatában a számláló 14036-ot mutat, ami továbbra dinamikusan 
növekvő érdeklődésről árulkodik. 
Ebben a számban is fontos tanulmányokat sikerült megjelentetnünk. 
Formálódó, új folyóirat lévén, Szerkesztőségünk törekszik arra, hogy minden 
új számban tovább alakítsuk a folyóirat arculatát, erősítsük kritikai hangját és 
nyissunk egyre több feminista tudományterület felé. Ebből a szempontból 
különösen örülünk annak, hogy fontos tanulmányokat közölhetünk a magyar 
modernista nőirodalomról, illetve a határon túl kisebbségben alkotó 
nőművészekről. 
A másik fontos, a fent említett irányba tett lépés, ami egyben a TNTeF 
szakmai helyét jelző és építő fontos eredmény, hogy a FORDÍTÁS rovatban 
megjelenő Judit Butler „Társadalmi nem(iség) és felforgatása” (Gender and 
Gender Trouble) című szócikk, mely a Dictionary of Untranslatables: A 
Philosophical Lexicon-ban jelent meg ez év elején, nem csak naprakész fordítás, 
hanem a szerzőtől kapott felhatalmazás alapján jelenhet meg a folyóiratban 
magyar fordításban. 
Végül, különösen örülünk Kováts Eszter és Soós Petronella Eszter 
Félelem a dominó-elvtől? A gender-ellenes európai mobilizáció jelensége Francia 
esettanulmány és magyar kilátások című tanulmányának a FÓRUM rovatban, mert 
ezzel útjára indíthatjuk az elő vitasorozatot, s ráadásul éppen a „gender-
indeológia” diszkurzus témájában. Várjuk a hozzászólásokat, ki, miként 
értelmezi ezt a legújabb konzervatív fordulatot a magyar közbeszédben a 
különböző tudományterületek sajátos nézőpontjából vizsgálva. 
Továbbra is várjuk a TNTeF profiljának megfelelő, első közlésre szánt 
tanulmányokat, fordításokat, recenziókat. Az ismertetésre szánt 
monográfiákkal vagy folyóiratok különszámaival kapcsolatban keressék 
Olvasószerkesztőnket (tothzsofianna@gmail.com) és juttassanak el egy-egy 
példányt postai címünkre (Barát Erzsébet, TNTeF Főszerkesztő 6722 Szeged, 
Egyetem u. 2) 
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